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総 説 (平成20年1月～12月)
O「サイトメガロウイルス」
南鳴洋一
Drug Delivery System,23,74-76 (2008)
○「感染症の教科書」 (巻頭言)
南嶋洋一
化学療法の領域,24,1587(2008)
著 書 (平成20年1月～12月)
O『図説ウィツアム・モリス :ヴィクトリア朝の巨人』
夕や―)ンが・ガ,「ス、夕゛―ルクヾ常田益代*
*(北海道大学大学院国際広報メディア研究科および留学生センター)
河出書房新社 (2008)
OCoilparison of valking cycle of undervater valking and land walking in elderly women
Tomoki Shono, Kenji Masumoto*, Kazutaka Fujishina*, Noboru Hotta*, Tetsuro Ogaki*,
Takahiro Adachi**
* (Institute of Health Science, Kyushu University, 」apan)
キ* (Center for Health and Sports Science, Kyushu Sangyo University, 」apan)
The Book of Proceedings of the lst lnternational Scientific
Conference of Aquatic Space Activities,421-426 (2008)
OFunctional dynanics of epileptic brain, cognition, emotion, and anticonvulsant. Event―related Pote ti ls i
patients with epilepsy from current state to future prospects, edited by lkeda A&Inouc Y Progress in Epileptic
Disorders
Tsuru,N
John Libbey, France,5,265-275 (2008)
○ 「タイルスハン ドブック」
河野茂 編、南嶋洋一 他
日本医学館,日和見感染症とウイルス :サイ トメガロウイルス,7880(2008)
○ 「微生物学」 (第10版)一系統看護学講座 :疾病のなりたちと回復の促進一
南嶋洋一、吉田真一
医学書院 (2008)
原 著 (平成20年1月～12月)
()Muscle activation,cardiorespiratory response,and rating of perceived exertion in older subjects while walking
in water and on dry land.
Kenji Masumoto*, Tomoki Shono, Noboru Hotta*, Kazutaka Fujishima*
* (Institute of Hcalth Science,Kyushu University)
」.of Electromyography and Kinesiology,18,581-590 (2008)
○食支援を通したQOLの向上と介護予防
石原るみ子、山崎きよ子
九州保健福祉大学研究紀要,9,7380(2008)
○高齢者の食生活支援研究活動報告
山崎きよ子、石原るみ子
九州保健福祉大学QOL研究機構研究報告書,4,130134(2008)
その他の刊行物 (平成20年1月～12月)
O今,大学体育に求められるもの一社会 ,大学・学生の視点一
科研費企画調査のデータから一日常生活への般化を目指した水中運動授業の試み一
正野知基
体育・スポーツ教育研究,8,31-33(2008)
学会発表 (平成20年1月～12月)
○「高齢者の健康・体力づくり教室」事業の実践報告 (第一報)一平成 16および17年度の体カテスト結果について一
長野力*、 正野知基、平松裕章**、ナ用仁史***
*(別府大学)、 **(元気づくり支援研究会)、 ***(日本文理大学)
第9回日本健康支援学会 (九州大学西新プラザ)
健康支援,10(Suppl),49(2008)
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○「高齢者の健康・体力づくり教室」参加者の健康度・生活習慣の変容
正野知基、長野力*、 平松裕章**、堀仁史***
*(別府大学)、 **(元気づくり支援研究会)、 ***(日本文理大学)
第 9回日本健康支援学会 (九州大学西新プラザ)健康支援,10(Suppl),50(2008)
()Comparison of Valking Cycle of Underwater Walking and Land Walking in Elderly Women
Tomoki Shono, Kenji Masunoto*, Kazutaka Fujishima*, Noboru Hotta*,
Tetsuro Ogaki*, Takahiro Adachi**
* (Institute of Health Science, Kyushu University, 」apan)
** (Center for Hcalth and Sports Science, Kyushu Sangyo University, 」apan)
lst lnternational Scientific Conference of Aquatic Space Activities,
Tsukuba lnternational Congress Center, TSUKUBA, 」APttt(2008)
The BoOk Of Abstract Of the lst lnternational Scientific Conference
of Aquatic Space Activities:73-74 (2008)
Oウォーキングイベン ト参加学生の感情状態の変化
工野知基
九州体育・スポーツ学会第 57回大会 (ス留米大学)要旨集,59(2008)
〇ノーシャル・インクルージョンの視点から捉える精神障害者の地域生活支援
―当事者が自主運営する有限会社 「A」 の活動を通して一
西田美香
日本社会福祉学会第 56回全国大会 (岡山)報告要旨集,318(2008)
○精神障害者の就労と地域生活が回復に及ぼす要因 ～有限会社を運営する当事者に焦点をあてて～
西田美香
日本社会福祉学会九州部会第49回大会 (長崎)要旨集,68-69(2008)
○地域高齢者と介護予防 ～宮崎県K町の取 り組み～ (科学研究費補助金 :基盤研究(C))
石原るみ子、山崎きよ子
第 7回日本ケアマネジメン ト学会 (熊本)要旨集,91(2008)
○高齢者食支援における郷土食教育の重要性と情報提供の必要性
石原るみ子
第 16回日本介護福祉学会 (仙台)要旨集,122(2008)
